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L'Alcover antic 
Abans de I'arribada dels musulmans a la península Iberica i la posterior 
ocupació d'aquesta, ja hi havia gent que vivia als voltants del poble d'Alcover? 
Nosaltres creiem que sí perquk s'han trobat restes paleolítiques i neolítiques en 
diferents llocs del Camp de Tarragona. També s'han trobat restes iberiques als 
voltants del poble d'Alcover (partida del Degotall, a la punta Coroneta). També 
hem de recordar que pels voltants d' Alcover hi passava una via secundaria roma- 
na i hem de pensar que el Camp de Tarragona era ocupat per un gran nombre de 
vil.les romaues d'explotació sobretot agrícola com la uil.la del Cogoil o la vil.la 
del mas de Gassol entre altres restes arqueolbgiques. 1 tainbé s'han trobat restes 
d'epoca visigbtica (al museu de la iiostra vila s'hi traba un capitel1 suposadament 
d'epoca visigbtica). 
Així, Alcover, grhcies a la seva situació estrategica -bona terra, el riu Glo- 
rieta al costat del poble, la situació al peu d'una muntanya, lloc de pas per pene- 
trar a les terres de ['interior de Catalunya, i altres circumstincies- ens fa pensar 
que el nostre terme va ser ocupat per diversos pobles. 
Tot aixb eiis demostra que la zona on vivim és una zona de riquesa, una 
zona de pas, una zona per la qual tothom que hi ha passat hi  ha deixat petjada, una 
petjada que nosaltres si vole~n podrein descohrir i entendre, a través de 
I'arqueologia, per que tants pobles i tanta gent de cultures diferents, de tradicions 
diferents, de maneres depeiisar diferents, de religioiis diferents, d'epoques diferents 
es van enamorar del lloc on nosaltres vivim ara. 
Aquestes restes demostren la importitncia d'Alcover a l'antiguitat, en aquest 
passat tan recent que si nosaltres volem podrem descobrir, perque ara tenim 
I'oportunitat de saber com era Alcover fa uns quants anys; o és que aixb ja iio 
importa, hem caigut tan baix que ens interesa més mirar la teievisió o tenir co- 
bertura pcr al mbbil, que no pas els nostres orígens? 

